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ɍȾɄ 412.74=20                               О. Заɫɬɪɨɜɫьɤɢɣ – ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
 
 
Чаɫɬɤɢ-ɝɪаɞɭаɬɨɪɢ ɹɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧі ɦаɪɤɟɪɢ 
 
Рɨɛɨɬɭ ɜиɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɧɿɦɟцьɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ВДУ ɿɦ. Лɟɫɿ Уɤɪɚʀɧɤи 
 
ɑɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɝɟɡɿɣɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ: ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɨɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɲɤɚɥɸɸɱɢ ʀɯ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɲɤɚɥɢ; ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɱɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ. ɇɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɚ ɫɜɟɪɚ ɞɿʀ ɱɚɫɬɨɤ ɚɤɬɢɜɿɡɭє 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɱɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɚɪɚɧɬɚɦɢ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
Ʉɥɸчɨɜі ɫɥɨɜа: ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ, ɤɨɝɟɡɿɹ, ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ 
ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ, ɲɤɚɥɹɪɧɢɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ. 
 
Zastrowskyy O.A. Particles-graduators as discourse markers. Particles-graduators perform 
the function of cohesion: at the semantic level while connecting different propositions, they graduate 
them dependently upon the type of scale; at the pragmatic level particles-graduators serve as means of 
cohesion of illocutionary acts. The unusual functioning of particles-graduators actualizes associative 
relations between concepts and result in their usage as text and discourse coherence guarantees. 
Key words: discourse markers, cohesion, coherence, particles conceptual sphere, conceptual 
sphere dominant, unusual conceptual sphere, proposition, illocutionary act. 
 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɿɜ ɹɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ: 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɝɟɡɿɣɧɨ-ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɹɯ. 
əɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ ɞɢɜ. ɪɨɛɨɬɢ Д1; 3; 
5; 6; 8; 9]) ɱɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɚɪɚɧɬɚɦɢ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ (ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɝɟɡɿʀ ɬɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɢɜ. ɩɪɚɰɿ [2; 4; 7]). ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɝɟɡɿɣɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɲɤɚɥɹɪɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ 
  
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɱɟɧɶ, ɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ 
ɬɟɤɫɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɿ ɱɚɫɬɤɢ, ɲɤɚɥɸɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ 
ɡɨɧɨɸ ɧɨɪɦɢ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɤɨɬɪɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦɢ. 
Ʉɨɝɟɡɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɱɚɫɬɨɤ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɿɜ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ 
ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ (ɋȾ) ɱɚɫɬɤɢ ɦɚє ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ ɡ 
ɱɚɫɬɤɨɸ. ɑɚɫɬɤɚ ɠ ɝɪɚɞɭɸє ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɋȾ (Q) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɮɨɧɨɜɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ (R), 
ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɯ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚ 
ɨɡɧɚɤɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɟɞɢɤɭєɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿ ɋȾ (Ɋ), ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɟɤɫɩɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ ɡ 
ɱɚɫɬɤɨɸ, ɿɧɤɨɥɢ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ є ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɝɟɡɿɣɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɱɚɫɬɨɤ ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɪɟɱɟɧɧɹ / ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɞɨ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɟɤɫɬɭ / ɞɿɚɥɨɝɭ. 
(2) „... Ich brauche auch einen Napf.“ [...] 
ɑɚɫɬɤɚ auch  ɜɢɤɨɧɭє ɚɧɚɮɨɪɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭє, ɳɨ ɨɡɧɚɤɭ Ɋ 
ɦɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ (einen Napf), ɚɥɟ ɿ ʀʀ ɮɨɧɨɜɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɱɢ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɱɢ ɪɟɩɥɿɰɿ. ȼɿɞɧɨɜɢɦɨ 
ɞɿɚɥɨɝ, ɨɩɭɫɬɢɜɲɢ ɫɥɨɜɚ ɚɜɬɨɪɚ: 
„Eh, Stephanie, (A) ich brauche Milch!“ 
„Milch steht im Kuhlschrank. […] Nimm dir eine Flasche und sei bitte still. Hab’ 
für die Schule гu tun.“ 
(B) „Ich brauche auch einen Napf.“                            (Krause, 8) 
(B) → (A) 
Ɏɨɧɨɜɨɸ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ auch Q = einen Napf є Q1 = 
Milch ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ P (ich brauche). 
(2) „Д…] Nicht bloß dauernd das trockene Heu vom Vorjahr.“ 
Ⱦɚɧɟ ɟɥɿɩɬɢɱɧɟ ɡɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɱɚɫɬɤɭ 
bloß (ɿɡ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ nicht) ɬɚ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɋȾ ɰɿєʀ ɱɚɫɬɤɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɱɚɫɬɤɚ bloß 
  
ɨɛɦɟɠɭє ɞɿɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɋȾ ɧɚ ɮɨɧɿ ɧɟɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ ɮɨɧɨɜɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ/ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ є ɿ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ bloß ɡɚ 
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Ɋ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɱɚɫɬɤɚ bloß ɜɿɞɫɢɥɚє ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ / ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɮɨɧɨɜɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɬɚɤ ɿ ɋȾ ɡɚ 
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Ɋ. 
„Kannst für deine Kanninchen gleich (A) frisches Grünzeug, ranschaffen. Die 
möchten nämlich (B) auch etwas Sanftiges fressen. (C) Nicht bloß dauernd das 
trockene Heu vom Vorjahr.“ 
(C)→ (B); (B)→ (A) 
Ɉɬɠɟ, ɋȾ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Ɋ є „die möchten fressen“. Ɏɨɧɨɜɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ 
ɫɬɭɩɟɧɧєɜɨ ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɱɚɫɬɤɢ auch ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɯ: 
nicht bloß Qƍ = das trockene Heu → 
 auch QƎ = etаas Sanftiges = Qƍ1 → 
 Qƍ2 = QƎ1 = frisches Grünгeug ((Du) kannst ranschaffen) 
  
                      
                      auch etwas Sanftiges (Die Kanninchen möchten fressen)      
 
 
                   nicht bloß das trockene Heu vom Vorjahr 
 
(3) „Д…] Ich weiß sogar, wo sie ihr Kunstwerk aufbewahrt. Д…] “ 
ɑɚɫɬɤɚ sogar ɩɨɫɬɚɱɚє ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɛ‘єɤɬ (ich) ɡɧɚє 
ɳɨɫɶ ɿɧɲɟ, ɿ ɰɟ ɿɧɲɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɱɚɫɬɤɚ sogar ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɳɢɣ ɪɚɧɝ ɫɜɨєʀ ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ. 
„Siehst du, das haben wir davon. Wenn die Stephanie nicht den ganzen Nachmittag 
über in ihrer Bude gehockt und gedichtet hätte, wäre alles in Ordnung. Dann könnten 
аir lтngst Abendbrot essen.“ 
  
„Eh, (A) was hat der Moppel getan?“ [...] 
(B) „Gedichtet. (C) Ich habe es selber gesehen. Ich (D) weiß sogar, wo sie ihr 
Kunstwerk aufbewahrt. Oben. In ihrem Zimmer. Auf dem Tisch. Unter dem alten 
Briefstтnder.“                                                                  (Krause, 49) 
(D)→ (C) → (B) → (A) 
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɞɿɚɥɨɝɭ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ sogar Q = 
ich weiß, wo… є, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɭɛ‘єɤɬɚ (ich), ɛɿɥɶɲ ɞɨɤɚɡɨɜɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɿɠ ɮɨɧɨɜɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ Q1 = ich habe es selber gesehen. ɒɤɚɥɹɪɧɢɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɿɥɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɿɜ ɹɤ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɱɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɲɤɚɥɸɸɬɶ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɲɤɚɥɢ. əɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ ɱɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ ɧɚ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɧɟ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɱɢ ʀɯɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɚ 
ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɫɤɚɡɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
(4) (A) „Ist meine Mutter dein Kind geаesen?“ 
(B)„Ich hab’ nur ein Kind, das bist du.“ 
                                                                                       (Grasmeyer, 19) 
Ɋɟɩɥɿɤɚ (ȼ) є ɧɟɩɪɹɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (ɪɟɩɥɿɤɚ 
(Ⱥ)). Ɋɟɚɝɭɸɱɚ ɪɟɩɥɿɤɚ ɡ ɭɠɢɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ nur ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿєɸ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɋȾ ɰɿєʀ ɱɚɫɬɤɢ (ein Kind = das bist du) ɿɦɩɥɿɤɭє ɡɚɩɟɪɟɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɚ ɧɟɩɪɹɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɪɨɡɦɨɜɚ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɦɿɠ ɨɧɭɱɤɨɸ ɬɚ ɛɚɛɭɫɟɸ). ɐɹ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ‘ɹɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ (ɭ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɟɤɫɬɭ). 
(5) (A) „Oma, du kommst doch аieder?“ 
(B) „Natürlich, so аas Dummes, jetгt ist mir Staub in die Augen geflogen.“ 
(A) „Du kommst doch аieder?“ 
  
(B) „Ganz bestimmt. Hab ich schon mal was versprochen und nicht gehalten? Du 
mußt auf mich аarten, darfst nicht ungeduldig аerden.“ 
                                                                                                 (Grasmeyer, 21) 
Ɋɟɩɥɿɤɚ (Ⱥ) є ɩɪɹɦɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿɡ ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɦɨɜɰɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. ɉɟɪɲɚ 
ɪɟɚɝɭɸɱɚ ɪɟɩɥɿɤɚ (ȼ) ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɡ ɭɠɢɜɚɧɧɹɦ ɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ natürlich 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɞɥɹ ɦɨɜɰɹ Ⱥ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɟ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: „Du kommst doch wieder?“. Ⱦɪɭɝɚ ɪɟɚɝɭɸɱɚ ɪɟɩɥɿɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɱɚɫɬɤɭ 
ganz, ɹɤɚ ɩɿɞɫɢɥɸє ɨɛɿɰɹɧɤɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ, ɦɨɞɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ 
bestimmt ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɨɸ ganz. ɇɚɦɿɪɨɦ ɦɨɜɰɹ ȼ є ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ Ⱥ ɬɚ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɣɨɝɨ. 
ɋɤɥɚɞɧɢɣ ɡɜ‘ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɬɚɤɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɞɿɚɥɨɝɭ: 
(6) (A) Д…] “Sag doch ein Wort. Wie kann ich sonst аissen, аas du möchtest?” 
(B) „[…] Meine Oma besuchen. […] Andere Kinder fahren auch zu Besuch nach 
Hause.“ 
(A) „Manche ja, aber es gibt viele Kinder, die kein Zuhause haben, nur uns. 
Deshalb haben wir diese Kinder besonders lieb.“ [...] 
(B) „Kommt meine Oma gar nicht mehr?“ 
(A) „Vielleicht, Sophie, vielleicht kommt sie gar nicht mehr.“ 
                                                                                        (Grasmeyer, 23) 
Ʉɨɪɨɬɤɨ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ: Sophie ɩɪɨɠɢɜɚє ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡ ɬɢɯ 
ɩɿɪ, ɹɤ ɤɚɪɟɬɚ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɛɪɚɥɚ ʀʀ ɛɚɛɭɫɸ ɜ ɥɿɤɚɪɧɸ. Sophie ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɱɟɤɚє ɧɚ ɧɟʀ, ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɫɚɦɚ ɜɢɪɿɲɭє ɩɨʀɯɚɬɢ ɞɨ ɛɚɛɭɫɿ ɣ ɡ‘ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɨɦɭ ɜɨɧɚ 
ɧɟ ɩɪɢʀɠɞɠɚє. ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ є ɪɨɡɦɨɜɨɸ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ. 
Ɋɟɱɟɧɧɹ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ auch є ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ: ɦɨɜɟɰɶ ȼ ɩɨɫɢɥɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɿɡɞɹɬɶ 
ɞɨɞɨɦɭ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɱɚɫɬɤɚ auch ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɟɰɶ ȼ ɬɚɤɨɠ ɯɨɱɟ ɦɚɬɢ 
ɬɚɤɢɣ ɞɨɡɜɿɥ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɿɦɩɥɿɤɭє, ɳɨ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜɿɧ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭє. Ɇɨɜɟɰɶ Ⱥ 
  
ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɦɨɜɰɹ ȼ, ɚɥɟ ɡɚɡɧɚɱɚє ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɞɿɬɟɣ ɧɟɦɚє ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɦɭ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɪɢɬɭɥɨɤ (nur uns). ɋɩɪɨɛɚ 
ɩɨɦ‘ɹɤɲɢɬɢ ɫɭɜɨɪɭ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿєɸ ɮɚɤɬɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ 
(deshalb haben wir solche Kinder besonders lieb) ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɦɨɜɰɟɦ ȼ ɩɨɡɚ 
ɭɜɚɝɨɸ. Ƀɨɝɨ ɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤɚ „Kommt meine Oma gar nicht mehr?“ є ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ, 
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɦɨɜɟɰɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɩɥɿɤɢ (Ⱥ) (es gibt viele Kinder, die kein 
Zuhause haben, nur uns), ɿ ɳɨɛ ɥɢɲɟ ɩɨɱɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɣɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚє ɩɢɬɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɦɨɜɰɹ Ⱥ ɧɟ є 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɨɞɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ vielleicht, ɩɪɨɬɟ є 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɦɨɜɰɹ ȼ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ: Von 
da an wußte ich, daß ich vergeblich gewartet hatte. (Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ ɹ ɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɞɚɪɟɦɧɨ 
ɱɟɤɚɥɚ.) Ɉɬɠɟ, ɱɚɫɬɤɚ auch ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɜɚɯ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ besonders ɹɤ ɦɚɪɤɟɪ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ, ɱɚɫɬɤɚ gar ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɸɱɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɹɤɚ ɜɢɤɥɸɱɚє ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, 
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɤɨɝɟɡɿɣɧɨɝɨ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ 
ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɭ. 
Ʉɨɝɟɡɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɱɚɫɬɨɤ ɭɫɭɜɚє ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ (ɹɤɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɱɚɫɬɨɤ) ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɪ.: 
(7) (A) „Würdest du vor mir auch die Fтcher verschließen?“ 
(B) „Erst recht! Du willst ja sogar jeden Zahn von mir. […]“ 
                                                                                             (Grasmeyer, 112) 
Erst recht! ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɦɩɥɿɤɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɣ 
ɜɢɪɚɠɚє ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤɢ P ɞɥɹ Q (vor mir). Ɋɟɩɥɿɤɚ (ȼ) ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ sogar ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɧɚɞɦɿɪɧɨɫɬɿ. 
ɑɚɫɬɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚɥɟ 
ɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɪɟɚɝɭɸɱɿɣ ɪɟɩɥɿɰɿ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɫɬɿ ɱɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ 
  
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɿɰɿɸɸɱɨʀ ɪɟɩɥɿɤɢ ɱɢ ɧɚɦɿɪɭ ɦɨɜɰɹ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(8) „Es müßte natürlich die katholische Taufe sein,“ sagte der Mönch. 
„Gibt es noch andere?“ 
„Die arianische гum Beispiel. Die Arianer glauben, daß Christus (A) nur eine 
menschliche Natur besaß.“ 
„Ich denke, die besaß er.“ 
„(B) Auch. (C) Dazu die göttliche. Ich darf es dir erklтren, König.“ [...] 
„Spтter, Mönch, spтter. Und du, Cheodi, gieß heißes Wasser nach! Arianer soll 
ich also nicht werden. Ich finde das aber praktischer (D) bloß eine Natur. (E) Gleich 
zwei – das ist schrecklich kompliгiert.“                       (Seipolt, 39 – 40) 
(A) ← (B) ← (C) und (E); (A) ← (D) 
ɑɚɫɬɤɚ auch є ɤɨɪɟɤɰɿєɸ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ „daß Christus nur eine menschliche Natur 
besaß.“ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɦɿɫɬ → auch eine menschliche Natur. Ⱦɚɥɿ ɣɞє ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ: Dazu 
die göttliche. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɱɚɫɬɤɢ auch ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɪɨɡɦɨɜɢ. „...bloß eine Natur“ є 
ɤɨɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɦ ɿɡ „nur eine menschliche Natur“. „Gleich гаei“ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ: Christus hat eine menschliche und dazu eine göttliche Natur. 
ɑɚɫɬɤɚ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɫɬɿ noch ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɡɜ‘ɹɡɭɸɱɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɿɲɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɬɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨ ɩɨɜ‘ɹɡɭɜɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɬɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
ɞɿɚɥɨɝɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ɜɫɸ ɪɨɡɦɨɜɭ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(9) (A1) „Hast du außer dem Unterricht noch andere Wünsche, Mönch?“ 
(B1) „Noch ein paar kleine. [...]“ 
(A2) Und was noch? 
(B2) Д…] Д…] 
(Ⱥ3) “Ist das jetгt alles?” [...] 
(B3) „Noch eine Forderung“ [...]                             (Seipolt, 44 – 45) 
  
ɍ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (9) ɦɢ ɧɚɜɟɥɢ ɥɢɲɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɱɚɫɬɤɭ noch, 
ɨɩɭɫɬɢɜɲɢ ɰɿɥɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɪɟɩɥɿɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɹ ɪɨɡɦɨɜɚ ɡɚɣɦɚє ɞɜɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ noch, ɹɤɚ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɭ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ ɪɟɩɥɿɤɚɯ (Ⱥ), ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɚɝɭɸɱɢɯ ɪɟɩɥɿɤɚɯ (ȼ), ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɫɤɟɪɨɜɭє 
ɜɫɸ ɪɨɡɦɨɜɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɪɟɩɥɿɰɿ (Ⱥ) ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ 
ɞɿɚɥɨɝ ɦɚє ɱɿɬɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɞɟ ɤɨɠɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɟɩɥɿɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɧɚɫɬɭɩɧɭ. 
ɉɟɪɲɚ ɪɟɚɝɭɸɱɚ ɪɟɩɥɿɤɚ (ȼ1) є ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɸɸɱɨʀ 
ɪɟɩɥɿɤɢ (Ⱥ1). Ⱥɥɟ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ noch ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ȼ1) є ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ (noch) ein paar (Wünsche), ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɭɦɨɜɥɸє 
ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (Ⱥ2) (Und was noch?). Ⱦɚɥɿ ɦɨɜɟɰɶ ɭ (ȼ2) ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɜɨє 
ɱɟɪɝɨɜɟ ɛɚɠɚɧɧɹ (ɬɭɬ ɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ). ɇɚɪɟɲɬɿ ɦɨɜɟɰɶ Ⱥ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (Ⱥ3) ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɭє ɧɟɩɪɹɦɟ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ (ȼ3), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɦɨɜɟɰɶ ȼ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɜɨє ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ 
ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ. 
ɑɚɫɬɤɚ ganz ɿɡ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ nicht є ɪɟɚɤɰɿєɸ-ɤɨɪɟɤɰɿєɸ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧє 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ eben ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(10) (A) „... Sechгig Goldstücke brauchte ich, um beim Papste vorgelassen гu 
аerden.“ 
(B) „Und die restlichen vierгig?“ 
(A)„Freuten ihn sehr. Er аill Messen singen lassen für die Gesundheit Eurer 
Frau.“ 
(B)„Verdammt, die Gesundheit kommt mir teuer.“ 
(A) „Nicht ganz. Seine Heiligkeit betrachtet die Summe von dreißig Golddukaten 
als Vorauszahlung für den Peterspfennig. Die nächsten drei Jahre braucht Ihr keinen 
mehr nach Rom гu schicken.“ 
(B) „Das tut in Deutschland soаieso niemand mehr.“ 
(A) „Eben. Der Papst dankt dir, daß du es noch tust.“            (Seipolt, 51) 
  
ɑɚɫɬɤɚ eben ɦɨɠɟ “ɩɿɞɯɨɩɥɸɜɚɬɢ” ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ 
ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɜɟɰɶ ɩɨɞɿɥɹє ʀʀ: ɜɠɢɜɚɸɱɢ ɩɟɜɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɢ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɿɡɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɹɤ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (11). 
(11) (A) „Was du der katholischen Kirche vorаirfst, mußt du an die Adresse der 
evangelischen richten, wenigstens zum größten Teil. Wir engagieren uns höchstens in 
Lateinamerika.“ „Auf der falschen Seite, meiner Meinung nach. Ohne einen kräftigen 
Schuß Kapitalismus kommen die niemals aus den Schneider.“ 
(B) „Ansichtssache.“ 
(A) „Eben. Politische Ansichtssache. Aber die Kirche hat kein Recht, mit dem Geld 
ihrer Mitglieder, denen sie politische Ansichten freistellt, einseitige politische Aktionen 
гu unterstütгen.“                                                             (Seipolt: 58) 
(12) (A) „Behagt dir das heiße Bad?“ 
(B) „Und wie! Nach einem Gemetzel  und einem Bombenrausch gibt es nichts 
Schöneres auf der Welt,“[...].                                            (Seipolt, 36) 
Ɋɟɩɥɿɤɚ (Ⱥ) ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (12) є ɩɪɹɦɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦ ɚɤɬɨɦ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ɋɟɩɥɿɤɚ 
(ȼ) є ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲ ɬɨɝɨ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭє ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɭ ɜ ɪɟɩɥɿɰɿ (Ⱥ) ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɋȾ ɬɚ ɿɦɩɥɿɤɭє ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. 
(13) (A) „Dann sind Sie also im Nummer sechs eingeгogen?“ 
(B) Herr Kawabata lächelte und nickte. 
(A) „Wie schön! Allmтhlich аerden аir international.“ [...] 
                                                                                        (Sanders, 169) 
Ɋɟɩɥɿɤɚ (ȼ) є ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɧɟɦɨɜɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ (lächelte und nickte) ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɪɟɩɥɿɰɿ (Ⱥ). Ⱦɪɭɝɚ ɪɟɩɥɿɤɚ (Ⱥ) є ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿєɸ 
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ (ȼ). 
ɋɟɪɟɞ ɱɚɫɬɨɤ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɿɜ ɿɡ ɤɨɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɿ ɱɚɫɬɤɢ auch, noch, eben, ganz (nicht), ɹɤɿ 
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɚɥɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ, ɚɛɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɟɦ, ɹɤ „Das fehlte noch!“, „Auch das!“, 
  
„Das noch!“, „Und wie!“, „Wie schön!“, „Wie recht!“ u.т., ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɦɢ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ ɹɤ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ‘ɹɡɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɠɢɜɚɧɧɸ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ / ɫɭɩɟɪɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɢɦɿɧɭɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(14) (A1) „Aber аie kommt ein fremder Mensch eigentlich daгu, mir helfen гu 
аollen?“ 
(B1) „Sie аerden ihm sympatisch sein,“ [...] 
(A2) „Wirke ich denn sympatisch?“ […] 
(B2) […] “Außerordentlich sympatisch sogar!” 
Іɫɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɩɨɧɹɬɬɹ „sympatisch“. ɑɚɫɬɤɚ 
außerordentlich ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ sogar ɩɿɞɫɢɥɸє ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ     
sympatisch. Ɋɟɩɥɿɤɚ (ȼ2) ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɥɭɝɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɿɥɨɤɭɬɢɜɧɢɣ 
ɚɤɬ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɟɩɥɿɤɭ (Ⱥ2), ɚ ɣ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭє ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɭɸɱɨɝɨ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɜɨєʀ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ. Ɋɟɩɥɿɤɚ (ȼ2) ɤɨɝɟɡɿɣɧɨ ɬɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨ 
ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɟɩɥɿɤɨɸ (Ⱥ2), ɩɨ-ɩɟɪɲɟ – ɿɡɨɬɨɩɿɱɧɢɦ ɥɚɧɰɸɝɨɦ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ: sympatisch – (außerordentlich), sympatisch – (sogar), ɩɨ-ɞɪɭɝɟ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɨɤ außerordentlich ɬɚ sogar ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ P. ɐɹ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɞɥɹ ɱɚɫɬɤɢ 
außerordentlich є ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ, ɚ ɞɥɹ ɱɚɫɬɤɢ sogar – ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɸ: ɱɟɪɟɡ 
ɱɚɫɬɤɭ außerordentlich. ɐɿɤɚɜɢɦ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɱɚɫɬɨɤ є ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ 
außerordentlich ɜɢɪɚɠɚє ɩɨɡɢɰɿɸ ɦɨɜɰɹ ȼ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ sogar ɚɤɰɟɧɬɭє ɡɚɧɢɠɟɧɭ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɦɨɜɰɹ Ⱥ (ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɨɜɰɹ ȼ). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɱɚɫɬɨɤ є ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ “ɫɭɛ‘єɤɬɢɜɭɸɬɶ” ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(15) „Halt mich fest! – Gott sei Dank, daß du gekommen bist! ... Zieh, zieh, ich 
muß sonst gleich loslassen...!“ [...] 
„Was gibst du mir dafür?“ [...] 
„Zehn Pesos.“ 
„Das ist zu wenig“ [...] „bedenke – ich rette dir das Leben!“ 
  
„Wieviel аillst du? […] Schnell: fünfгehn? Zаanгig! Fünfundгаanгig? – 
Santissima, ich muß gleich loslassen...“ 
„Wieviel hast du bei dir?“ 
„Sechsundгаanгig Pesos – o, so halt mich doch...“ 
„Geht in Ordnung“ [...].                                            (Lacher, 43 – 44) 
(16) Д…] “Sie machen sich lustig über mich. Sie halten mich für betrunken.” 
„Das tue ich nicht. […] Ich аeiß, аann ein Mann betrunken ist. […] Seit zwölf 
Jahren habe ich täglich Gelegenheit, es zu beobachten.“ 
„So lange sind Sie schon hier?“ [...] 
„Es kommt mir gar nicht lange vor,“[...] 
„Es gab zwölf andere Jahre, die waren viel länger.“     (Höber, 41 – 42) 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɞɿɚɥɨɝɿɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɥɟɤɫɟɦ wenig ɬɚ lange. ɉɟɜɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ (10 Pesos; zwölf Jahre) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɭɛ‘єɤɬɢɜɧɢɯ ɛɚɱɟɧɶ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɤɭɪɫɿ ɩɨɧɹɬɶ „wenig“ (ɦɚɥɨ) ɬɚ 
„lange“ (ɞɨɜɝɨ). Ɍɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɛ‘єɤɬɚ є ɧɟɦɚɥɨ, ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɦɚɥɨ (zu 
wenig) (ɩɪɢɤɥɚɞ (15)). ɉɟɜɧɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ (12 Jahre) ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɛ‘єɤɬɚ є „so 
lange“ (ɬɚɤ ɞɨɜɝɨ), ɞɥɹ ɿɧɲɨɝɨ „gar nicht so lange“ (ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɞɨɜɝɨ). Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, 
ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (16) ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ ɚɩɟɥɹɰɿɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 12 ɪɨɤɿɜ (andere 12 
Jahre), ɹɤɿ є ɞɥɹ ɫɭɛ‘єɤɬɚ „viel länger“ (ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɞɨɜɲɿ). Ɍɚɤɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 10 Pesos, 12 Jahre, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ  zu, so, gar (nicht) viel (länger) ɩɨɫɬɚɱɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɫɭɛ‘єɤɬɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ “ɜɢɱɢɬɭєɬɶɫɹ” ɱɢɬɚɱɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɣɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɱɚɫɬɤɢ-ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢ ɹɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɫɜɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɝɟɡɿɣɧɢɯ ɡɜ‘ɹɡɤɿɜ ɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɣ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
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